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Este trabalho sugere uma solução de integração de dados em tempo real no contexto dos 
transportes públicos. Com o aumento das alternativas oferecidas aos utilizadores dos 
transportes públicos é importante que estes conheçam todas as alternativas com base em 
informação em tempo real para que realizem a escolha que melhor se enquadre às suas 
necessidades. Por outro lado, os operadores de transportes públicos deverão ser capazes de 
disponibilizar toda a informação pretendida com o mínimo de esforço ou de alterações ao 
sistema que têm implementado. Neste trabalho serão utilizadas ferramentas que permitem 
fornecer uma visão homogénea das várias fontes de dados heterogéneas, sendo essa 
homogeneidade o ponto de integração de todas as fontes de dados com as aplicações cliente. 
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